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Tłum pacjentów i pracowników Uczelni oraz Szpitala zgromadził 
się 19 grudnia 2017 r. w Centrum Medycyny Inwazyjnej GUMed na 
świątecznym koncercie zespołu Mazowsze. Przybyłych gości powi-
tali prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych i Jakub Kraszew-
ski, dyrektor naczelny UCK. 
– To niezwykle ważne, by zwłaszcza pacjenci przebywający pod 
naszą opieką poczuli nastrój i magię Świąt. Wielu z nich ten czas 
spędzi w szpitalu, a dzięki takim wydarzeniom choć na chwilę będą 
mogli zapomnieć o swojej chorobie – mówiła prof. Szurowska.
W koncercie udział wzięli m.in. prof. Maria Dudziak, dziekan 
Wydziału Lekarskiego, Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora 
naczelnego ds. administracyjno-technicznych oraz przebywający 
z wizytą w GUMed prof. Paul F. Grundeman z University Medical 
Center Utrecht. Chór Mazowsza pod dyrekcją Jacka Bonieckiego 
wykonał najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, do których 
wspólnego śpiewania zachęcił także słuchaczy. Na zakończenie 
Zespół wręczył upominki najmłodszym pacjentom obecnym na 
koncercie. ■
